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映画のなかの政治学（1）
－教養教育としての政治学授業実践の記録－
A practical syllabus on politics in movies : Discovering the logic of politics in 
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「戦争状況」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潤的・手段の選択
→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をめぐって
鵬← P騰境7慧寛劣欝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　による統合の更新
図2：闘争と統合②（図1をより眸細に）
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図3－1【基礎1
　　　政治の局面①　　　　　　　　　　政治の局面②
　　闘争（＝戦争／内戦）〈一一一一一一〉闘争の制度化（＝国家制度の形成・確立）
人間関係を暴力が支配 ｯ主祀度イtω：支配塁突灘令）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度化（2）：統治　　　暴力手段の排除
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（民主政）　みんなの言葉（話し合い）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政治の局面③
図3－2【応用】
政治の局面①　　　　　　　　　　政治の局面②
闘（一戦争／内戦）涛ｬ争の制度化（＝晦懇離y鵡治）
E＃・i」。、tice）一誌繊
　　　　　　　　　　図3：政治の三局面（図1＆2をさらに別の角度から描写）
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暴力の独占
支配の組織化
支配の正統化
図4　「支配の安定化」の力学と「支配の状況化」の力学
支配者／支配集団
「支配の正統性」
　　　　　を主張
衆
「支配」を「統治」1「自治」
　　　　　　　　に変えようとする＊
＊支配．統治、自治：支配（Domination）＝ある個人ないし集団が他の個人ないし集団に対して自らの意思を強制する
　　　　　　　　統治（Government）＝統一的な集団意思の決定を少数によって行う
　　　　　　　　自治（Sel　f－government）＝統一一的な集団意思の決定を全員参加によって行う
図5　「民主化」の力学
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??
???
国家＝支配のための組織
国家の中枢に位置する人／集団
＝支配者／支配集団
官僚のありかた＝特権官僚＊
政治のありよう＝支配／闘争の制度化
権力行使の形態＝強制力
ｻ＊
国家＝統治／自治のための組織
国家の中枢に位置する人／集団
＝指導者／指導集団
官僚のありかた＝専門官僚＊
政治のありよう＝統合（統治／自治）
　　　　　　　　リ　－　ダ　－　シ　・1　ブ権力行使の形態＝統率力／指導力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　民主化
＊特権官僚制：官僚であること自体、さまざまな特権をともなう階層的身分であり、もっとも有利な職業である。
＊専門官僚制：専門官僚は、特定の支配者ないし支配集団への忠誠ではなく、国民全体への奉仕者としての原則
　　　　　　にたつ公務員であり、その任命は、行政担当能力という資格にのみもとついておこなわれる。
　　　　　　　　　　　図6：「民主化」による国家の変容
　　　完全な合意・同意に基づく決着一政治の理想／〈非政治〉
この中間領域が〈政治〉：なんらかの「強制力」を背景として争いごとに決着をつけ・
物事を決める゜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈権力〉：人を「現実に」動かす力、「実際に」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　power　言うことを聞かせる力（内面的な同意・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　納得・恐怖ではだめ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c£拒否力としての権力
：人の「言いなり」にはならない力
図7：「政治≒意思決定」と権力（power）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人間間のコミュニケーション
完全な合意→統合：統合の手段としての権力　　　　　　　　　Max．
　　　　　　　　　　（正統化された権力＝統率力［1eadership］）
??? ???? （権力の源泉）
言葉（対話による説得）
伝統・慣習
専門知識（情報力　ex．法律の知識）
富（経済力）
言葉（巧妙な嘘）
暴力による威嚇（暴力の心理学）
制御された暴力
完全な暴力→闘争：闘争の手段としての権力
　　　　　　　　　　　　（剥きだしの権力＝＝暴力［violence］）Min．
図8　r政治≒闘争⇔闘争の制度化⇔統合」と権力（power）
1．　A．人間の本源的欲求（1）：「生き残ること」→その延長として、より物質的に
「豊かな生活」をおくること
B，人間の本源的欲求（2）：「生きることの意味を求めること」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→その延長として、より精神的に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「豊かな生活」をおくること
〈媒介〉
人間の条件：「他者」の存在　→　複数の主体の共存
2．　A．’人間の本源的欲求（1）に対する充足手段の限定性　→「物質的財の稀少性」
B．人間の本源的欲求（2）に対する「意味の多義性」
　　　　　　　：諸個人は、一人一人自らに固有な意味を求め、なおかつそれを他者
　　　　　　　　と共有しようとする。
人間相互の関係のあり方
可能性（D：「相剋性」一諸個人の相互背反状況
a．物質的財の稀少性
b．意味の多義性
→それをめぐる諸個人間の闘争の発生
→　価値観をめぐる相剋、イデオロギーの対立
　　の発生
可能性（2）：「相乗性」一諸個人のあいだの「協働」状況
a．物質的財の稀少性　→
b．意味の多義性　　　　→
協同して自然に立ち向かう状況を生みだす
「出会い」と「対話」による意味の豊饒化
を生みだす
図9：人間相互のあり方を考察する際の基本的概念図
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